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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.R DENGAN POST SECTIO 
CAESAREA 
INDIKASI PARTUS TAK MAJU DI RUANG BOUGENVILE 
RSUD SUKOHARJO 






Latar Belakang : Partus tak maju ditemukan pada rumah sakit di Indonesia 
dengan penyebab terbanyak karena kemacetan fase aktif dan sering terjadi pada 
persalinan nulipara dengan indikasi Sectio Caesarea. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan partus tak 
maju meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 8 menjadi 3, kateter sudah dilepas namun 
masih ada risiko tinggi infeksi, nutrisi pasien terpenuhi. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, teknik relaksasi nafas dalam 
dapat mengurangi nyeri, perawatan luka membuat pasien bersih dan nyaman, 
penyajian makanan dalam keadaan hangat dan menarik menambah nafsu makan 
pasien. 
 












NURSING CARE OF Mrs. R WITH POST SECTIO CAESAREA 
REGRESSIVE PARTUS INDICATION IN BOUGENVILE ROOM 
GENERAL HOSPITAL OF SUKOHARJO 






Background : Regressive partus can find in Indonesian hospital that is most 
caused by the stagnant of active phase and nulipara giving birth is rottenly happen 
with Sectio Caesarea indication. 
Aim of Research : To know the rear nursing at patient with regressive partus 
includes the study, diagnose intervention, implementation and nursing evaluation. 
Result: After doing the action of nursing for 3 times in a day, his pain has been 
reduced from 8 to 3 scale, the catheter is released but there is still a high risk of 
infection, the patient’s nutrition can be fulfilled. 
Conclusion : Cooperation between the health team, patient and family is 
indispensable to the success of upbringing the nursing on patient; therapeutic 
communication can encourage clients to be more cooperative, relaxation breathing 
technique for reducing the pain, wound treatment makes the patient feels clean 
and comfortable, food serving is better in warm and beautiful appearance so it can 
increase patient’s appetite. 
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SC : Sectio Caesarea 
TTV : Tanda-tanda Vital 
TD : Tekanan darah 
N : Nadi 
S : Suhu 
RR : Respiratory Rate 
BB : Berat badan 
TB : Tinggi Badan 
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